南の星座 by 吉村 博儀
今 月 の 話 題 N0.52 戸 品 of, 
゜
冶 、 匂 笙 J  ・, r わ し 度 ， r こ と 底 し い う 名 Iす. J+ な さ ん も よ
く 知 っ て お ら れ る ぞ し ょ う 。 t は． 賃 、 う ち ょ う 座 .J と か 「 さ ょ し
が ぅ 座 .J Iす ど う -t.' し ょ う か 。 ご 存 知 な い 人 が 匁 い カ モ 知 れ ま せ ん 。
-― こ れ ら し 古 南 辛 採 の 星 座 て 日 本 か ら 見 え な い た め な じ み が あ') ま
せ ん 。 I牧 虚 、 コ ロ ン プ ス が ア メ リ カ 大 陸 を 発 見 し マ 次 衷 | 拍 衆
リ た ち 1社 祠 城 へ も 行 く よ う に な リ ま し た ． そ う な る と 航 海 ぞ 、 自
的 位 置 を 知 る ド め 1::: ば 沼 ば ） 星 座 が あ る と 便 が 」 な (J)t' 、 南 の 国 の
卸 物 な 立 星 座 の も 約 に レ ま レ た 。 r き よ し ち ょ う 」 ば 、 本 当 (l):i:J
約 1ま 中 南 米 の 熱 帝 地 方 に す む 、 オ オ 1¥ シ ヒ い う ギ ッ ツ キ の 仲 間 で す 。
く ち ば し が と っ て も 大 ぎ い の 直 謹 と い わ れ て い ま す 。 和 た ⑰ 、
う ち ょ う 」 ば 、 ニ ュ ー ギ ニ マ に す む 馬 で 、 乎 が 美 し い の で 届 纂 鷺 ヒ
も い わ れ て い ま す 。 昔 は . の 島 の 足 を と っ て し ま っ て 空 中 で 書 く ら
す 烏 と し て 唸 ら れ て い た と ご ろ か ら ． 泣 釘 と 呼 ば れ て い ま す 。 1ま か
r む し ち ょ う 座 」
に ． カ メ レ オ ン 座 や ク ジ ベ ク 座 な ど も あ リ ま す 。
ま た 「 ぼ う え ん ぎ ょ う 座 .J' r コ ン パ ス 座 .J ,  r け ん ひ ・ き ょ う
崖 な ビ 、 科 学 や 泣 代 文 明 に 大 き な 役 割 リ を 果 た し f:::: 器 絨 も 屋 座 に
な っ て い ま す ． さ て 、 南 の 星 座 の 中 ゼ 一 番 よ く 知 ら れ て い る (J) 1cJ: r  
み な み じ ゅ う じ 座 」 。 南 十 写 星 0) ミ と ゼ す ね ． こ の 星 の も 訂 を 閲 く
て も 、 天 の 北 極 の 北 極
星 の よ う に 南 極 屋 と
廿 ば れ る 明 る い 是 は あ
リ 呑 せ ん 。 ミ の 南 十 字
星 、 ミ じ ん ま リ し て い
る の で,._ 3[ く に あ る r
に せ 十 字 J ヒ h ま ち が
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